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NEWS PHONES- Editorial, Park 2278 Business \\anacer. ParJ.. :!258-R SubJCrlptlon <\\anar~r. Park 10511 
\'OL. S. O. 21 
From President Hollis 
Cu'n K'l'(o Cu,tnTIU''""' 
f'C'hnt:lry' 1:!. 1'111 
To thl• 1-)hwr uf thP Tt.nl 't ,.._., 
\'i'c.n'("<lfT l'ul)t,....hnor ln.•IIIUII', 
\\"uffl>oH"I' ;\I""'· 
.U I/ dear •tr.~ 
;\(~· utt«·nttoll h11- I>N·III'll lil'ltllll nunnr 
in l"''fl'n•JJI'f' 111 t hi' IIUIIllll·r uf ~tu1h•tth "hn 
bJL\'t' 111,'11 dNtJIIM•I fr1>111 th1• lt.,liiiiH' 
at llw (·ntl or tlw lifl!t l••rn t ur 1 hi, )'l't\l' 
Th~ nnnor I!'\ ~n t:'ft• .. ~ nn t'\.HAAt'ruuun of 
tht• SNIUII flll'l• 111 th•• t'tl!<l', thot I thtttl.. 
"'<' uu~eht Itt luwr 11 t·urn~·t •luit•rttl'lll fur 
llw l>t:•rll'fit nr !Itt· •lllll<•nt , "'"' liw fri··nrl• 
of I hi,., M'hooJ 
Thr nlltM 11f 1 hr Fuo·uh' fnr tlw t;.,l 
t\\0 lllN•tiUJt.!o> ""hH\\ \t'r.) ('lf•:trh th:t.l lUI 
ftl"'':ll t•hllJ\11:1' hns 11\kNI pl:wo:> lltL< Y<':V m 
tlw \lilY tlw •tutl{·nt• haw 1lonl' thNr work. 
In tlw t•nttn· ln•lltlll<'. llll'hulm~~: all fuur 
rl:L,~. N~tlHt'1.•n uwu \\t•n• •lrut•J•"tl lVi 
romtutn,l \\lth nuwtf"t·n la._ .. t ~·t:·ur 1'\\t'l .... 
tv-et•\Tn 'At"'rt• n•lvi._...c: .. l tu wuhtlru.\\ a. . 
~DIJl<ln•l ,.ith llrtll·tt·•'ll !a-t '"'" Tit!' 
1-"n .... hnuua rlB.••Ioi .. m."L• clw mut•t '"'ui-
faMIIf) .... , uf t h1· •ttttl•·nt-' l"~~·muouo 
(.,, 1 hNr "Hrlo. ~·,·1·n rtf rlw~<· ,..,.,., 
tlr·~'l"•l, thr...- ur thrnl l>(·in~t ""'" .. Jut 
"'~'~"~' N111'8tin• •h•· ••u• IH ..... r ~,.,., "':.11' 
:'t·H"Il \\t•n• tui\'L"-4•1 1H \\l1h+ln"l9.. tllak(n~ 
(t•unt"'·o in th ... -.uan- F""""luu.An t·h"'"""' ,.r 
tmr. htuulr."'t :tll4l .... \TUt\'·thr."f· ... cu•lt1H""' 
""" ftuh•l Ill J._,·p IIJI \lllh tiW·ir \\MJ.. 
•ullwll'ntl\ \11·11 tn "nmull tho ir n,tl:llrtllljt 
irt tlw l n:ltluh' Tht• '' 11111 1\ hll'Jt~ nmrt-
b,•r (lor ,1 lt'<'hnt•·.ol ·•·l~t•tl \\ t• nm•t 
rffllf"IHl fT m f~HUif"~"tthn '' uh tlw l n!'lutuu· 
thnt tlu• •. .,11,.,._+ u( i!IU4h~ 11'1 anh·mlt'il hi 
JIN1f1Urt• UU'f1 rul a J)l't•f~ "'"'tUn; chat U IUU't 
ut'~"'"''rilv I••· ..... ,j"'" 11111 ltlmt tht• •lurul-
oU'\1 11111!<1 ..... '"~" rr tltt· ' ""'" lilt• ·~ Ill olo 
it• lo('•l wurl... It 1 uotlok•• lilt' unlt1111r) 
t·OIJ(ll(C~ I"HUI'I ·, UUt.,.IIUif'h I• \\ llt'rt U IIU.U 
frul-. m n ... uhj•·•·t h(·n•. lit• uua .. & rt·.,~·at it 
or pa_ ...... um~• .... tll' t•\.Htl11ltt11rHt~ In uuun 
I'Hli!'!!t·• II 01<111 IIIII\ , \1 ht•ll l11• filii• II •uf .. 
Jet'l , Rl\'f• us• tht• ,.uhj•-t'l awl w.lt.~· -...mu ... 
tlrilllt tlttlt·N111 llf !l<tllrt•thtllll: I~L•II'f 
1br ntlltu•l• .. r tit~• l'ru'lolt~ ''"'""'' 
NtwlukHihl ... tu.J•·ut ..... ••r••·n rua .. un,ft·r· 
I>UOI. ho IIU<Il\ ....,..,. it i.' '"'111"1' (olt' .:1 
IIIIW \\ hu b.:1l> ,j, .\'I'J,IItt•l fill 'f" I'~IJ ""'"' 
..,.. htnr-~ fur l'tl!lllll•·rm~tt tu rlr"l' ll IM:iun· 
h~ ~w.. .... ,...._ ........ tt'"' llt:.tnv \t':lf'!lt in tht~ (.fi'urt 
tt• tu.U..• an t·u~:u...: .. ·r tMH ul Juw .. t-lf 
11 ... n·h•l'f', 11 "' nnlh u L.w•Jrn,.,. tu ~'l·l 
M\\:S\ (nun tht• h a. .. lltUtf• a tn:&n \\],,) l•tn• 
O•)t .f-aiT\ l)lll 't\t)rl.; It 1i! IIIli IH'('f~J,)' 
a n lh•l~>n Ill""' hi.• rhanariH lout r.atlwr 
u fruok n~'lffillll•o tof unhtlll'" fur th•· 
N•t.tl'f' v( -tudi,.... \\ la4 n tw·•~ . .t.n• ,..,lu,_ .. < .. l 
t•• \\itbdra", 1ht·) art• ut•t ''"•t•aw•l fn.rn 
tiM.' l~t•llllllt •. It •impl) 1111'<~11• tluu tlw 
lnrull\ ~ •ln•thtful ai><•Ut ll~t·ir lll'int; 
n'tlll) ·,IWilifit'<l tn -•u•ly t·otpnt'l·rmll for 
"hirh thr> mny h.:t~t· no 1<\.•11' \\h:ttt'\'{"1' 
A•lvtl'(> to w1tb;lm", tlwr~·fO>ro:>, i.< li "1\n\• 
on11: w thl' •t"''-'"' tbnt lw- i.• nu~ earrymg 
the wurl. 11.< it ·houltl lli· riLI'ril'll. 11J('rt' 
...... (\10 t )'J)Cj> of withdm,.uJ, hiiWI'VI.'r. 
A r._.,.. ,.·ho n1'1' ad •• ;,ro to "ithdra" , take 
<Continued 011 f>Gjlr S) 
\\ ORCC.STER. MASS .. res. li, 1914 PRICC. SE\J:i' CCI'.TS 
Senior Class President 
.\ll ll•rt :' ( 'mntlun w:b t·hu-c·n 
Pl'('-'itlt·nt uf t lw N·nior •·lu." lti't 
\\'l'Vk )lontla) . lit• '' t~tkin04 tlw 
RI FLE TE\M SHOOTS SIXTH Tech 
i\HTCH 
Show Announce-
ments 
l·hsr>- \tttW' ·'· '"" II '" ( ·o,-n.,.,T Fn •: DuLL"''· Ptuu; t1•H Jh .. r 
\\' 1T11 Lm hiA'" 
t·h•il Pngin('(·ritlj! t·nuN' at Tt•t•ll ln tlw llllltt•h ug:tin"t tht• l.oui-.i-
uml hu.-. la."<'n pnmllut•nt in t·ulll'~t· unn :'tall' l ' nivt·l'ity tlw nih• lf•:un 
ucth;tiN •·w•r •itwt> lw Pnh·n~l. 
I ' rontlun i-< a nati\'t• uf .\t·u~luwl. 
~Ill."-"·• tmtl u f:,'l'llolllalt• uf Ill!' Fair 
~hot n .. ,•urt• nf !lli, till' lli·•l lotnl 
) t·t mndt• h) llw l01·al mnrktmwn. 
K 1.. Bmgtlon ,..,,, n 111'11' rf't'ord for 
t lw TPt'lt rangt• uf 11\8, tlw olrl nuLrk 
hl'iuJ.( lXII, wltit•h wtl .. lwltl hy fuur 
tu(•rulw,. uf tht• ''''""· In th<· 
pn•vum>< mutt·h. tlw T N·h u•:uu wa>' 
\'it·toriuus m•f'r .\rizunn, 01:1 lu S2tL 
Tht· -.t·nn•-. uf llw !Ami-hum uratl'lt 
follow: 
:O.tftlllliiiK l'rcHtl 'l'crtul 
~; 1 •. llruJ!>Ion u;l (I,) I'-' 
c: 
' 
(),.,.,.l,..rt ,, .... ,,; 
II II Jlrtruu-lt,• '-i w. I'~ 
(; :.; ll.trlmp; ,; !li 1'>-! 
(' I l'rltdt ,, !MI I "ool 
I :Ill , ... , llli 
'11",.... "h" •lt<l ••••• Clllhhh 
\\ II \ut\u)ll~ ... , 'II 1';.) 
\I \1 
"""'" '' 
..... 
,~. 
·-II II l>nnh..,. h ; !~l Hi:! 
\ I . \lol11'1' ;; !I: I 100 
II 
" 
ll:man 
-·· 
·-
"11 I'•' 
Po"n" 
Followin~r tbt• """'t~h-111 uf ln•l 
) t':lr, wht•u a ci~<JH'I wa ... h..ld ul tit•• 
ume of thi• Tt'<'h ;:o;hm1 , tlu• IIUIIIIII!t~ 
rnt•nt hu- dl'l'itll'll In ..,., tlu• tlult· of 
1 ht• (lrtMlut•iion ... t 1 hut tll!lt "''~ 
"llf't't':<.-<ful timt• nmy lw tluplic·att~l 
if th·-<irrd. Tl11• •llo\1 t.• 111 ht• l(inn 
two night~ thi~ ~·t•ur unci tlw tlnlr'04 
llfl' ~larf'h 2tith tlllrl2i'th. Tltui'Nin \' 
unci Fri1luy l'l"<(ll'l'll\'1'1) • 1 hu" 11-:n·-
inl!; ~uturdu,~· IIIJlhl fn·t• for a 
cl i\'l'n<ion witlwul fto:lr uf Jt.,..,, .. ,, 
tl·" ... prinJ( \'til' at inn •tan... 111 tlmt 
linu·. 1'111' itiP:I of htl\'illll tl at• -.hu\1 
run fnr t\\-11 niltht -., whilt• nut " no·\• 
OD<', k. tJw tlirt"<'l n·-ult of I ho• •n-
thu-.i:L"Tn :ll'<'tlnlt,l tht• prollhwtiun 
of lh~> ~rum lu.-<t .'''Ill' at l .. •th Jlf•r· 
fnnuun('('S. Thi. .. 1\tL• -.nd1 a •111'-
('(·-.. llull tltl' IIIJlJUII(I'IIll'lll ft'f'l~ 
r wrfN'tl~ ''Jn• that in lllill.;lllr,t lhi'l 
-.tep it h11.~ 1 h1• -IIJI(Ic>n uf till' o·utm• 
•tudt•nt hotly. 
Tuckt•nnlln !lull h:L' IK.·o·u ·•·n-
g~~gt'll fur tJw..,. • t wu •·noJug .. lltr tL 
i..., mtutifr ... t I~ illlJII~ ..... ihll• tu 1'111( ll(f' 
tC•'"'" w ''" 1'11~~~' S) 
lltl\'t•n High :-.l'lauol. Ht· w:t~ tlw MEETING OF THLETIC 
wiuau·r of tJ,.. pri?1• 111Ti·rt~l teo tlw DIRECTORS C•\1.1 '1>\1( 
· 'I 1 · · ''or. DA' .; 1111 t• " '''" .,,,. ,Juuinr- in t lw <'I\' I ·:m;llli'PrlllJt Hnzellon Elccled llasebnll Manager 
ll~· i-. E.litur of tlw \\'m't'P•It·r Put~­
t~ •t·lani•· lu-titut•• ,lutrrrml, l'n..,i-
tlrni of tlw ('i,il En~inowin~: :-:o-
t·iPt,\, tHIII 11 nwmiM•r uf tlu• I'll~ 
\ft,.rmut h hu:ml. 
TWO RELA \ RACES THIS\\ EEK 
Two-:\1 u • .: Tt:_\.ll A1 II "-IITl'Oitu 
Fum.~Y. ~-.o \IJLt; {11 \nn;·r AT 
Pnono&...,.l t: :-.~nRDn 
)Junagt"r \\ arrPn II. J'ikt• h:t• 
IITrllDgl'll I W() rul'('- for I hi~ WN-k. 
Cln Fritla) ni~tht 11 l'\cHuilt· rl'la~ 
wrun ";n II(' >ot'nt w the H sri fun I 
\nuury m<'t'r HI run Trmity, 111111 
on :'ntunlny the ~1'\Jillr mill· rclu.' 
<luuru:t will .e-:o 1o the Pru\'idt•nt'l' 
game,.. s.nd run -<liD<' roll<>gl' a•s.m 
not yet &!leeted hy thl· m:m:lftt~ 
ment. 0\\ing to tht• C'ulll weallwr 
and the iey condltioo of thP lra<'k, 
the cla.<;;, relays which wert> f«'heJ-
uletl for lll.!lt " 'eek were again can-
relied. 
\ t till' llll'o•tilll( nf tlu• tllhlt•til• 
tlir•••·tur.. hPid ln~l Thur-~la~ nuon, 
~I. 1.. lln-••ltun, ' Iii, of :\ ru.hua, 
;\ , II . WtL~ t•lt'l'll'll htL'I'h:tlltutmlll(l'r. 
Tlw IIU.•I·hall •· \\ · ... " 1\l'ri• 111\'llfOl'tl 
to tiH' fulll.l\1 inf( uu·n: K T . f'rcm-
zt·u au<! 0 . :'. r•ort<·r of I Ill' 1'1:~-- of 
101 !~, c;,'(, Hth~, P . \\ < :tm·l'r, 
b . L. :-;llrknt•y and II L Knrw, 
)ll(r. , uf till' rltt.'" uf l!lll, R. \ 
\\ aitt'. ' l.'i, K II . C:tmlim·r, J.. ~1. 
J.;:dh·y, :\. \ t'ruul', nntl C. A. 
~!tim• of tIt~· du.•-. of I 0 ltl. 
J'lw fHollJuJI " \\ '•" \\I'N' IWUrtJ· 
t•tllu tllf' fullrmin~ J. J . Dt• ... muo•l 
anti rl 1.. 1\:urw, ' II, T . .\. . C 'nym·, 
J . \\'. c;lt·n ... m, L. \ \\it'llf·muuUI, 
and E. T . \\ nm·o, ) l~er., ' l.'i , C . . \ . 
:'toni'. II . II . < 'ump, \\ . J . U!>ckcr, 
and Jl . 1.-. Banun, ' l 0, ttml J,', S. 
~ta.llknccht, ' I i . 
A lrack " W" wn." awarded to 
n. H. H.UJll;(.'IJ, ' Hi, who ran wE'll on I 
last week's winning relay t-m. 
loqumm 
li.OO 1'. ~1. 
/iOO I'" 
0 15 1'. ,. 
(if(MIIIo'. 
«;k;• l 'luh l'mdi<·•·· 
Or«'llto: .. aru 1--'rnrtH't• 
\1&1·1 irtjt• rrf Hohlo• i'lltroly 
Tli: S I)A \ S.Otl I' \I , \1•-ctmK 'l't •·u 
Xt:\\il l~lu.~orrrtl NniT. 
I IK) I' •• \1 . l'h~··o•'!O ( ', olln•fiUlllll 
,').(10 I' !\J ,\llillllohn I ' iulo l'ratti!'<! 
tliJO P :\1 \J,.hnp: lltl·l•• ~Judy 
l..e>dt-ro 
\\ CO' tSllo\ \ -li.IJII J> • I 1:. 1!. llutkl· 
lllll \ -J>JIY f'rrp~lar. ~~ol·l~ 
h) R""· Ur l•llyn K (-', .. t,.,. H 
Y•~•r T• ·h Bihi<-
THLRSO' \ --1 JO 1>. :Vl \l...,tmc: of 
Wircl<o- A .... .r~:~t ion 
!i(JI) 1'. \I \l anrlulon C~u!. l'ractll'e. 
FR.IOH-500 J•. :\1 n~ .. Cluh !'rae-
500 P :VI 
SLSI>A\'-
3::CI I' \t \ \1 C' \ , ltlllm "t. 
"<•n« "'1"'1•·· "ith ndoln.., I•• a wid~ 
aWD•' •JM...J..t:r 
SPI:CI.\L "OTICC 
Jtela)' Tt:.Wl vrart i•'ll 1!\'l'r,\ IIIJtlat un 
the boord I radc. 
\\'atcll bullctln bi.>IU!d rur '(' • .., .. ~how 
reheM!ll.ls. 
Watch bulli:tin hoo<1l fur ln wr-<:ltu. 
Relay~ 
l 
TECH NEWS 
l'ubli•h,.i ,., . .,,~ Tut......tay or lhe School 
Yt:>r by 
Tb" T<'<-h ''"'S Assodaoioo or 
Worc.,sler Pol}t«hni<: lnJihul" 
Tlo:Hl\IS 
:->ul...cnpuou llt'r ~ear 
~tnd" C'nlllt">< 
Bl:-<1:\1·.:--. l)E!'.\kT:III~:\'T 
$1.i5 
.Oi 
"· ~IAR<UJ 'II Bou,m :lla.MgeJ' 
J . K 1\a.o.t,,., ' 15 AdvcrtWng ~lauo~~ger 
J 1 .• Hm· ' 15 ::iubscriploon \ltUlJijl;cr 
130 \HI) OF EDITOR.>; 
0 \\ OR>I~B.:t: '14 EdoU> ... m-<.:hieC 
1-.. '1. Jo~~.S ' II ~"<>ruote Ediwr 
H. 11. Rv&~~o.o. 'II) At'"'O'iule Edilor 
A II C'.'lDE '15 ~laM«iugl•:dotor 
A. ll Cl..\110. 'Iii ~teli"' 1-:dtLOr 
G. \\ Uut..o ' Ill Extl.ang«> Ulltor 
C. S l>AIIJ.l'" '17 Athleut"' l::dilor 
L. 11. J::Aro, 'II Dep:u'tment Editor 
All oornrnunit•nuuu~ should lit' rodtlressed 
tu Tech News, Worcester Poly-
le<-lmor ln&ulute. 
All cheek$ J10ttkl M ruadtt lta}'alil" to 
the Ou!<inetcS ~l11.1u1gcr. 
The T...:h XPWIS welcomef! communi-
CIIIions bu~ dOI!S nol hold iU!elr rt!!lflOilsible 
ror the opinions therein elrp~. 
A II llllllA!!riAI -.hould be in befnrt' Thurs-
day noon u the b~e<~ in order 10 hav" i~ 
appear in lh., wl!d< '1 issue 
En tered M .econd cltu!8 m:.tter, Sep-
IM!ber 21, 1910, 1\t the llillltoffice a\ 
Wort'ftlter, Ml\llll.. under the Art of 
M~h 3d, t8i9 
TUE DAVIS PRES.'\ 
Graphic Arts Buildin& 
NOTICE 
ThE' rrguliU' monthly ml'<'l mg of 
lht' T&eu r-:r:w.- . \.~iutoon will 
liE' hE'Id loni~ht ul quartrr to fin> 
in thr TEt•u Nt;w:; Buildinft. l<:vcr.v-
ont' who i>! u nwmber of tlw :--'&w • 
A~.)('iation i.~ rrqu<--U>cl to lw prrs-
t'nt. 
Editorials 
tl.:'\ow that 1he clretion of ofli<·t'rs 
j,. o,·er, tht' op~ing fartion in 
thr N>nior ( 'lllS8 "hould hury thr 
huu·ht't and unill' to mnkt• tla<>ir 
COIIIIIWIIC' t>llll'll l 11 grant! lllii'N'&~. 
It twtainly woul<l I)(' to 1 hr E'Vrr-
lll.~ting tlk.t'mlit uf thE' ( 'hL~~ of 1!114 
if t•hildi:•h pu .... ~iun.~ ruul hiU'll ft~·linJ(!' 
w<>rl' to 111k1' "'ul'h a hotel of its 
nwmh.·n; thait t•ontinual o~trift' <'11-
t:UC'Il from now Ill I'J'SdWition with 
tlw ~-ult that 1111\D~ of 1 hi' c·las:; 
sufTf•rNI. Titt· t·lu..-;;o~ now h:L-.. u good 
wt uf offit·!'N nml tltl'n' is no rt'll$011. 
110\\ that --!llllt' uf illl' mil'umll'r-
t~lnlulingF- huw ht'<'D <'lt·IU'l>d up 
11moug its mt•mh•·.-,., why tlw hard 
fcdi•l!t'l ~bould I >I' alltlln~l 1 o ron-
timu•. By till' tim.- thttt llll'u lw-
com<· Senior>! at ttn l rt~tit ule of 
T1't·hnolugy, it i .. to II(' ~up1)0"E'tl 
that they rllll al'l with l'alm dclih-
erntc l't'~\.'IQn. Lt•t u:< "<'{' if it j,. ,.o. 
Cl, .\pp!U'l'Utl~ A ~ood many Of t lte 
men on tbt• hill tlrt' fn~l'ltin~~; the 
TEC II NE W S FEll. 17, t9t.t 
~o,rr,•:ll t'<lurt<"-.' lillrl t.houghlfuhu>-...: 
Prt·,..itll'nl and ;\I r:~. H olliR tlrt' ~how­
in~r in uJ')Cnin~ lht'ir hou,.• lu llw 
'-tullt•nt hodr c•V(·rr ~undu~ ufll·r-
rulon 11 woulo.l --t..-rn IL"' thtnll(h till' 
\'l'ry lt>:L"! thut •·mtld ()(• dmu• to 
:<how upprt>t'l:ll itm 11 ould ht• 111 tatkr 
utlvwotugt' of I ht• (lpJior1unit~· thu.: 
u!Tt•n'(l :'urrl~ WI' should hutt· t<1 
tulmit tluu u piau that pruvt~l 10 
lw ll ~trrul 'lll('l'l"~ at n:lrnml ft•ll 
thr<HIJ'h ht•n• for tlw hwk of ..;upptJrt. 
Cl. Tlu• plan "111~'1('(1 w tlw fra-
u•rmt iN (~bt \1'(~·1.. in I ht' I'OIIIIllUili-
I'Utiun, I'OIII'I'rllllll( tbdr UIIIIUUI 
clrmo·t•. whio·h 1w puhli.~lu'tl. h inch>~'<l 
ww·t h,v of ullt•nttnn. and wt• hopt• 
t lull tiH· frato•rnit it" will "'"'' it 
-..•nnu• t•on-idr·rulwn. It i- 11111~ 
tt•• t•vidl•nt thut 1111\D~ lwn·ut Tt~·h 
rni~tlll1•rprN I Ill' m·tiun-< of fmH•r-
nil it·s, ~lllcl lwn· i" u goldt•n up(lor-
t unit~ 1u ,.hm1 t luN' t)(~>plt• t l~tll 
Lht• fmlt'rnil j,.,. llrl' ,,·orkin~t fur tlw 
J,.....l into'l't"-1,.. 11f Tt'<'h. 
Cl\' l l CNOINJ:f:RS MU r 
,\ I"'''WI IJII'I'Iintt ,,( th•· t'11·al t>:n~o-
n••·nnl( S.H'II'l ~ ",.,. hf'ht tm Tut·-clu~· 
t•\!·runtt m tht~ Elt'C"tnml IA'<"tun.- "'-'ml 
II '\ l:ia~·. ~ull\'I'VL•UIIt f'nj!Uif~·r u( lh<> 
l "mu"tl ~tal~ ~·la1uuti<m ._.n·u"4• ""t.L.. . 
Ow "IK'nl;t•r Tho• nnilrt• thul lu• ,....._. 111 
"ll('l<k '"li! ool n•C'I'II'"I until 1 ho• moraun11 
.. r lhf' IN'lU11' ..-h.rh lli1'Vt>ntro ID:lll\ or 
th~ nwu from atLMtdtflllt mw of th~ m.-~l 
IDIN'I""liD(r; lo~IIIM"" of th<' \l'lil' :\l r 
~U.\'llf4\' hn."' bt~ r~K'ta.hl(l "ith m:\n)• of 
lh~ illl'1(l' n'<•hum<l iuuprui<•·t.s in tlw '111r1 h 
\\ t ... t IUJd had l>()tn~ flflp Ylt'W• t>f lf11• \\ nrk 
lhnl &I< bt-tlljl undt-rlukt•n I ht•n• Or nutrh 
mtl'.,...l tn TN·h nwn ,.,'"' thP fn'tJUI'fll 
n·r•·"'n""" to 'I'<'C'h l(nt(lwltt"> l!utf lhlvc• 
lll'<'n t\N<IWialtod ""h Mr l':tVlllt'' up tht•rt• 
:\ l r . AUI(WOI J Rt•inhnrl , ' t2, """ o•n~ti· 
llt'l'l' '"'h llw IIIJIIII •h111lThlll'lll nr lht• 
K'L•IM'II Divwnn nr tht• \\'t-,lf'm l'ntllll 
Tt-1"1(1'1tph Co , hM ,.,u .. tdro till' tl'll<'hl'n. 
nf I h .. ol.,mrtnwnl or IJt'<'tncnl Jo:n~rm,...,.. 
in,; an invitation 111 ttl.•IIN'I I hi' '~~'" ""'',_ 
rntttir wiutiug l~lt'lo(rllllh llJ"II'lltntll• thnl 
lhf' t'<ll11JltUIY """' olo•1..topro for •h•• r:opHI 
ti'IUI•ll<.,..IOn of mr-~. £1f(hl 1111.,_ 
Nl«<' &1'1' "t'nl AI onr;- bor thll! llJllliU'Ollll' 
ea~h Ill tlw ratt• nr It ""nl• n mu<utt•. 
Thr '"'" mt·th<"l ur ~'ll<ling mt"'Mf(t.'t> 
..imull lllli'OU~I~ ia tht< Otlti'Ulll(' or I hn't• 
Y«'M>o of l'l<tx•rmll'nlnl •·nrl< ruul t bt• 
thl'C':~h·nt'<l in\'II.•ICJD ,,r the IA'Ie(lhurw mtu 
thl' t..I•'IO'tq>b fit'bl 
l'mf llnmJ.l 11 :-.muh of thr t·IN"tno'lll 
olo•tmrllul'nt "ill ~lll'uk lwft>rt' lht• llu~tt•ll 
·"'"~"'11\liull or tbr \luu\tli nf the' w ....... ..,,,.r 
l'olv!t•·hmr hl!otilutt'. Fr~<lus 1'\'l'lling, 
f'rh . t:J, 1111 ""<lflll' imp,...,.,...i<>n .• oohl'""'"l 
tlttnrljt l\\u Y(>!l"'' 1\I"'CCI~· fmm lht> 
lrt•llllll l' " ""'"L tit•• fi,...t uf \pril, 
t'l'llfe-... .. r l:'umh "111•1"'"" IM.'fuN> tlu•l'nts-
htlTj~h '""'K'i:ottt~n. ' l'he o•xnrt •lnt•• fur 
tlw lllllt-r add,.._. ,.,, nul 1\M>n •lt·flnndy 
"('\11~·1 .,. yet . 
l'n.•r 111\rokl li :-nuth has l>c'<'ll ap-
tltHntul 1\ Wt'flllO(•r nr the t'Oillllllllt't' Of 
anunultu•ture-, \\'ttrt'l"'ll'r Cluuuh.·r of 
Ccunntt·ri~ 
\\ f'to~' J (hl .. on. " ![1'1Ulut11l nf 1he 
ell'<·tntn.l <lt'JNU11lll'lll m 19111, •ho h.11> 
'"'"' .. nh th" ~:>10m· & w~ \ltull\1({'-
"'''"t .\"-"'C'lli.Uon 10 thl' &..too Ufhrt>. 113.~ 
jt .. t ~~~ tratlilr~l'n'<l tn thr llm~j~htun 
Light & Po•H'r ('umpl\n~·. IIOlti(hton, 
jilrs. §nnit Jl. ll\np 
TEACHER OF DANCING 
SLATER B 
BA RBER 
l LD I NG 
S H O P 
Room 3~2. 3rd floor 
PETt:R TURFFS. l'rop. tot.. Pork 1111 
~Jid1 I IM>"N' <'11111~111,\ IIOitiUtl(f•l h1 titf' 
~Jt•ttt· 4\ \\ t.f,..u·r f'nr-.•ur:u .. .,. 
fiWM PRESIIl t:NT HOI.IJS 
('tmlittllf'l/t•,m /"n tlt / ) 
tht a·h·u~ hut ll•t"f"t• U'l' nl~n\ .. 'tHuut.,.·r 
~ht• \\lttulraw \•t•fUIIIilTfl~ un !l,.,'•HUII t•f 
thf• l:u·l.. uf tnnm·~ In rt·ru.uu nr un tH"t'HIIn& I 
o( n ttt"lll'l<" nf dut \' lu\\attl:o~: I hNt fanulit""' 
"lur "''"' tl-11•111 • Tht• c•l""" nf " tuolc•ru • 
i.• r<.'l(t'f'lltlhly L~· rtml th•• p><MI rr11•ml' 
of tlto• lo~>OIIIUH• hu"· h<•rt"lflfOI"f' Olutlt' 
P\·f'T) t·ffnrt If) ~ t hnt IKJ ho\ f...; fttrN~I 
lllll rnr l~··l. or ffil'tlll• 
I 11 I h"' """"('C'tllln I IIHJ(hl nd•l ''"" n ... 
(tf'llf'l'lll ltiiJli'I'>O!ion in N'ft•rt'n('(' w t hr 
ohllio·uh,\ .. r ihl' wnrk nt thr ltL•tliULl' i.< 
hu.o~~~l t•n im•uffirit·nt mfunlllllton Thr 
~ltiN' L• not liM I hnnl rnr " ho~ "'"' l" 
wt~U Jlr't'flttrt"tl to •In th•• \\urk "l'ht·ttl w-t•, 
in IU'nt'l'ul, t """' rb~No('S uf ~""'''"' < 11 ho 
'""'"' w tbl' l ru<lituu• ; 
Th<"'' whu h:.•·ru '"-'"' rur th<'II'I'IHnt·"l 
:!ril'nl'f'O (Uttf "'11<11111' •o·IJprt1Xlrt'<f \\ llh 
onlontlr\ IIIU•flli<lll lilt'"<· Olt'll 11l•ny'< 
~fiRAND 
fRA'<:Io. U N SQ. 
\\ CU< 111:0" '-'1\0 
MO"l\\ \\\T, 
rei. l'arl.. 1 70 
Feb. 16 
\ l r. S. z. P oll c,tTcr~ 
The P o li P IU)Cr s in 
"The Turning Point" 
1\ I'J'l,\ tU Thrt~· \t-hl, h .\ l'n•.,lufl tiilt• 
..,,, \. "HIIf'.)' tl( \ '1r• •m<t anrl \\ a ll .. ,,. ... , 
Twice Daily· M411nee, 10. zo 
. c ..... 10. 10. JO. 50 
SJ:AT S O W SI:LLINO 
f~h:phonc. Patlr.. 1870 
Week of Feb. lJ 
"THE LITTLEST REBEL" 
Wa~hin~on's Birthda> \h.linee 
' ir;hl Prkcs 
F. A. E•ol'OI< E. M. Wa••• • 
F..l&btlohod 1876. lnoorpoNlled 11103 
F. A. EASTON CO. 
EWSDEALEitS ••• CONFECTIO, ERS ~nuhmtt' c .... M•1• • •4 ,..._.._ •• s u .• wo,.c.e.tte.-r. ~haa. 
A ,.. ... tmd r·ln....~. n! nwn whH h:l\'"f• tt. llL ... I•) I lAMA MmMaL&. Oa...c• At.. w •• ..._,. 
ror IN'hllll~ll S('lt~l"~ llllll wbu AN' lltll 
..... n llrt'JlUI't•l m a lw ,.. .... ulllaJ:· ...-hool• 
Th..,., "1'""~'01 1\ «'L"" u( lllt'll "hn, m 
tht• rmun. olu " 't'll Wlt·r tht•y M'l' ~uu·u~l 
A 1 honl rl.k'o! l'l>llhlm• 1 ht• m~11 "hu hn•·r 
PIPES 
0 1" EVERY D£8CRlPTIOI'I 
REP~ IRED 
no •IK.'I'tnl tt"'-1•· ror "n"""~·ring '""I who Ball's Clgnr Store, 24 1 Main Street 
1\1'(' lll)i •u•U f>l'('lliU'"I \\'ith rt'\\ l'XI'(•I;-
iiotl• our fwlurt'S t•onlt· from thi.~ ~1:\N:i 1 
\\hair 1hr llli'IUI:lrro. u( lht• Fs.Mtll\ 111$\t• 
,, ... It""'""'' <')'Rlllllth~ ....... l{fXMI \\ill VISIT MONSEY'S 
ll>.,llnl• fhl• clll..._ or •Hr<h'DI>o, tl~ clu UCI~ 
fttt'l altu1 n ~·onnv; rnnn tlU!(hl '" br ,.,._ 
rourt~R("CI to ~ unn n 1Jnlfl:lt!t4Jnn chat 
ofT !'I, wn· lra tit• P""'Jll~l .,r ., .. .......,.to huu 
\ 'c1') orul.\ ,.,tU~ 
Ill\ '> lluLU~ 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
TRI ' IT ' '5 BASt:H \I. L SCHEOULC 6 ALLEYS 9 TABLES 
For 1 It•• h<••wlit uf 1 htJM• "ho "'"·' I)(' 
IDI<'n"'tt'<l In knO\\'IOit dtt' f>.-.._...tmll -..•1!<~ 
<lui•• nr on~ of our "''""' un til(· •lll\nr<Hl•l, 
lht• ""'"'h:lll IIC'1JI'olull' nf Trtnil~' C'nlll.'llf' 
i.• givt·n h<•lf"' 
\pril 2/1 l~""lonn nl ll tlrtfuNI 
,\t•ril :."1 lthoJ<I(' l-l:oml !'ttltl'tlt fl1trtfonl . 
:\131 I \ nle at :\..-.. 11,1\·f'n 
:\lo; 2 :'lrwn.• 1\l I htrtronl 
:\loy ll \\ om':>tf'f' To.•b 111 llartfonl . 
~ln) \1 llrtmn Ill llunfonl 
:\1:1,\ 1:1 \'nrwirb nl II IU'tfuni 
::\111~ 11~\\'ffilemn •l II"'Hord. :IIA~ :.!0 \\'('>,w)·an •t \l•l•lll'lo"n 
M:" 21 \\ tlli:ulJ>' nt \\ aUwn.stown. I 
:\13) 2i- ' :\l. C .\ C .. llt'!tl.'at UM1furtl. 
lin) :10 \\ e-<leyan 111 M tddl<'wwn. 
Jurw ll )\ , Y l'. llt l\t•w York. 
31-33 PEARL ST. 
FEB. 17, 1914 
SENIOR CLASS MEETING 
Election of Officers 
.-\uu;R'r :'. ( 'RA '111>41'1;, PRt:~. 
:\lA:-\ SPt:t:nu;, 
L~L ... t :\luud:J) noon thl' t'la ...... of 
1!11-l hrld rlw liwlit .... t <·Ia-<~ mt'l•tin~~: 
of it" lt~tory. Prt'('t'(lin,~t tht• nwN-
in~t Proft>:-.--<lr llttym.,; tui \'L.,.>tl tlw 
<·hi.'' uf tlw imporlum•t• of t•l('(·tinl( 
tbP ril:.hl kind uf tt rnuu for N'(·r!'-
ta.r~ . Following tlml, tit<• 1111'('1 ing 
\\ u.-< t•tt.llt'(l to urtlt·r hy Pl'\"idt•nt 
l'rill·h. whu luul 11 ft•w n•mMJ.., tu 
mak<' tu t ht• t·la ...... rifl<• tNUn nnllal-<cl 
l'OIWl'rnin~t tl11• ful.,.·m·-... t•otwf'rnin~~: 
tlw rr1lHrt.-. 1 hut uny um• ~-o~K·il'ly 
wu.-< trying w run tlw t•lt•t·ri .. n. 
H. II. l>uuhnr lht•n mn<lt• a mutiun 
that tilt' t>h•t·t iw1 I H.• h)• majority 
voh·. Tht• nwtiun wu.~ pll,.-<c'(l. 
\Yulwr J . 1\t•llt•,\ willuln•w n .. t'tll l-
didoll• for pn•sidt'nl, urtrr \\ hil'h 
t lw riPt•tion of prt•~<idt•nt took pl!ll't'. 
Alher1 :-\. ( 'rundnu, of ,\ t•u"luwt wu,; 
t•lrc·t;-.1. 
Thl' utlu•r ullit-t•r;;. t•lt•dNI W<'l'l' 
\ 'it't'-Jlrt"'idt•nl Huland II. Dufault, 
t-'rwntt•r; Trt'ti...,un•r, Edward ('. 
Burtlt•ll, \\'urt•t•,..ll•r; ~·rp\ol'), Hu-
rut·c• L. ('olt•, P lymouth, and Sl'r-
gt•nnt-ut-.\rm>~. ('lin tun ( ·. ll uhlll'll, 
Xorwulk, ( 'onn. 
Throu~thout tlw mt't'l ing '<pt:'('{'h-
e:. wc•rt• l'tllltinuully laking plul'l', 
ami tn ~oa\ thut '(Ifill' nf thrtn 1\<'r<' 
"wnrm Otll'l> " wuultl IK• rxprt"<.~ing 
it mil1lh·. The' ''''rt' all t·ont't'rn-in~ tlw· rt•lutimis "Skull " horl' to 
'rl'l'h. and pmhathly nu1ny mi~un­
dt•notandmg>. •·om•t•rning .. :--;J..ull'' 
htt\'c.' lll't•o <·lrlll'('(l up. Thr mwt-
ing w a.>< th'<·hm~l a.tljnurrwcl at 12.·15 
P. :\1. 
\ CCHA ICAL f! OINCt:IU NO 
HO 0 1{ ~OLL 
Thl' 1lrp:u1uwnt of !\IN"Iumi<-lll l~ngi­
ll(.'('riJIJI ttnni>IIIIN"' t ht• follnwinJI llonor 
Roll : 
(''"'"" "" lUI I 
E. C IJtLrllrtL, \\ or<~"'l('t, Mn"" 
('. l\L l u1111111, Wort...,.trr. Mlll<t'. 
A . \\ . Prh•n<, Urown Slttllon , ~ \' 
(' l...wl u I' 1!11 ii 
R. II Crtllllt'll, Ho•nmlnn, l'li. 
C:. :->. t>twid..-m, ('h•rol~' •·1111•. l\1 ....... 
C:t.A-'11! tJr l!JIIl 
1,. 1'. <'ht\flt'<', Ouord. :.. ..... 
1-:. II Fu,.,., \\ or.....,t1•r, l\ln.<.• 
K II Fmn~•·· Fttll ltl\·rr. !\1&-..-
F. <: t.:iflonl, SwiUW'la, M ILMl< 
<:. T H ubbard. fotdoburg, l\l:w 
A. :\ull, \\'o"""lt·r, !\1&-..., 
ll :'l:utt, \\ um~wr, \1..,.. 
II :-: • lurll'""nt, C:onrord, '\ II 
J A C \\ &nl('r, l'utnam, Conn 
.\ E Z:unhanuou. Prov~lo·nl't', II . I. 
c. c. ,,.:en . o 
W.I'T\ HI "0 lhS('l 
The nt'lol n~IM mM'lU>fl of the Cavil 
1-:nguweno'l ~~~ty woll br on f 'ridsy 
eveomg, Ft>bntsry 20, m the EII'Ctrical 
Enginl'\'nng ll'l'ture room The ~<pcaker 
of lhP ~vcning w1ll br !\fr. II . E. 1111..,., 
rood congmwr or lhe Amenctm ,~in­
lion of PortLllld <:.-mrnl Ml\llufat'turcns; 
ht. ~ubjl'<·t woll !1<.•, " Thl' l '"" or Con=te 
in noud Coounrur liun .. After lltc 11'0-
ture the long-looked-for C"ivi l dance will 
be hl'kl .\ll thl' 81 udt•ntJI ftrl' Invited. 
TEC H 
TECH SHO\\ 
Contilwtd ..from J•,,$/f I 
tht• \\'orl'l'::;·t~r Tll<.'l\lt•r fur fill\ 
nights iu th,• luttt'r parr or tlw \\'(>t•k. 
whirh is tlw tinw })('>;t ::mill'<l for tlw 
()('!'O.,ion. .\pplitatioo hhmk-. fur 
tit·kt>l" will lw j-.,urd in t lw th•ar 
rutun•. 
Tlu• Dmmal ic· . \.'\.'IK'WI ion ufTt•r-. 
tl Jlrizt• of fin• tlullan- for 1 ht• 1,. ... 1 
cl<'>'istn of u JlO>-II'r fur tlw :-\how. 
.\ 11 tll'l'ipL" :<huultl Ill' "uhmitwcl to 
tht• ndn·n~iug ma!Ull(t•r. ('_ E. 
Tbur-.1oo. 'J,j,on or hdun• Ft•h. :?Ot h. 
Cl\ IL E~OI'IEERS 
lh tim ~·nnt 
-\ r1vtl t-tU!lllt"t.--r is :t (IUiN IU:tll W U h a 
lhll'k mat or "'lmhum. "hu 'l'<'lltl• hts llllll' 
l'l'\'isOOg clion:tte.<. root~thrhmtll<('UJW !Ultl 
ltuiOUIJ.t UJ) rf\"(\no ltllO \'ilt~ Hf U"'ll:;fltllll''('o{ 
E W S 
THE "~~:~~~!~~~~~ STORE I 
TYL1 H HO ES 
and HO IERY 
for College \len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCO~vfE 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
L. J . ZAHONYI &. CO. Baraard-Sumner & Putnam Co. 
149 \ain Street 
WEDDI NGS AND PARTIES Ask for your trat.!e on 
Supplied at Short Nouce Shirts, Bathrobe~. Collars, ::'l:eck1iea, 
ICC CIU:AM, Whole$llle • nd Rdall and fixings jlenerally. 
ln urllt~r lo du lht:-' tlw t•t\'d t'UI(IIlf\t1r 
iltK'I> not IP!ll' 1lw c><mh "itlt• OJ it'll wi!lt 
" 1110-o .. n '''"''r or rx-rionn tlllwr r •. ,.._ nr 
>I t'I'IIJI:th It t• IS ll:.ll:tlly 11f tlt•lin<~ry "it.(• 
tlll<i if lw only tt.'i\'<1 hb nwn huml• Ill' 
t·oultl 1101 pu.h tU"<>tllttl " ~nutll o·ro~·k, let 
I\ lm1t· u. rh~f·r Tlu· t'hil ~ngiut"(tf lh~ 
nut n·l) uu musrlt•. \\'hPn lw df,..irt""' hl 
rn<n·~· n. rntmntuin or v. iJW uut h ft"\\ lutu· 
drcd ..qu:u-t mile.~ of tl~rt "11h 1t tlwn 
h~ to<kl'-' hit! lut~:uitbm hollk ruul 1'('11""' 
IH tl <JIIIt't spot "heno h~ lill, '"' ttc•n• uf 
hrrm n pnpt•r run or fi~CU""' .\1 the• t•ncl 
or .ix months ht' etll<'fK<"' .. u h n llrNI 
:ur ••n•l u t·arlo:ul of blu.l' pront~. :.•r•l 
rn01MNI• Ill tht• «te:un"'h"'·~t. In "'"''" nn THE TECH PHARMACY ODD We cUT)· onl) lh~ bo-ot •n•l ~II •tritll1' • 
the lowest pncc up and gl'l bus) 0 . F Kf;LLEilEil, l'llatm. O. 
Hudquancrs for Uru(s. Candles CIJ:DtS, 
CIJ&rtiiU, Nc,.spapcrs, Stntlonef'). 
S.-c:laJ aneed•• •• V. . P. 1. •••· 
PLEASE RF\1~ \IK~.R 
HAIR CUITING 
The eivil enrrineer "' not g~owrully 
knt)\\ n ThL• L• bee-alL.;(• h<' ~outnol oftt·n 
he found oo tiW' •lJ'I'('l t'Ot'll<'n< or 111 tbr 1 
rluho. or in the art of 111""'"'' llllf l(l'om<l 
Upt'r.\ ,.;lh a ,,..,l ..-hitr .J\in front Ill' 
u,-usUy hvCN in tht' "lkll'l'tll'oo.< 111 h111 
hoots and .. ln;<l wc..J(,. .JIJI\'1' .\ltt•r UTech" men. for. Classy ltalr Cut, try Start the New Year right 
thl' onion !\I') nosn hilS liwd ou " "tl<ll'r· 
m for tl re\\· years his mother "oultln'l FANCY'S, 51 Main Street 
knO\\ him. But nftcr All l'llgiiiN'I' lwt Neat 4- .• Staeloo A J. u . r ... OT. I'Jop. GET \ NOTE 13<X>h 
II\'!'(! in 8. .. ;tdern...,.. lhl' Mlllf' ''"'KI h or I tion~ it~ ~totht'f' ~ouldn't k.n~" n Thl' FOR YOUR POSTERS ALL KINDS AND PRICE~ 
l'ngmCt'r L~ ronnnually C!ln mg 1utd * 
AND FRAMLNG GO TO vllling nature, renrnm~tinlt mounlllins I 
:uHI onnking rivers baek lll' wtd go ll1e 
othor w11y. li e is tiJI re«tiCAA ouotl UttJ<lll· l G. S. BOUTELLE A CO. 
L-dioo with the way tldng~~ look llll lht• lo6 MAIN STRIZET Book & Supply Dept. 
"oman who t<lw11y8 11'1\M"Ang<'>l t lw piU'-
lor runtitnrc whilt' h<'r hu.,htunl .. 0\\IIY Tech Photograph Postal Cards 
1!0 thnt he m~ty rwl over it whNt hi' 
ooml'R hortw iu lhl' dft.rk and l'f'f!t''""" " 
ple;lilllnt .,,.,,r~'i!'-
ThP rivil t'ngiru!er hM hung miln•ul~ 
on mountAin side.~, run lunncb under 
t:it) •tree!.<!, tnade 0('1'811.'1 shalcf' han<l•. 
hanti'»."Cd up Xiagara fall•, rn:ul~ pMlus 
out of we;uom deserts and has put " 
rcv!'nll' ge11r w the Choett«< rivt'r :iomc 
day !If' wiJI lx~ e.t'pM'illi('IIWJll: With 
the eanh'a orbit and "'t' may Y<'l hAve 
Chrirun ..... at lh~ Fourth of July, anti a 
"l'ci>l) romct ..ervice to !\181>', •l1<1 kno,.11! 
l~thms and a ;;qu.ove j~w ..-cwldna 
h!VIlloniolL'ily C&D do almO!it Wl) th~~~~:. I 
- ll<l:!Wn llmtl<l 
E. E. MEETINO 
:\i r. ~ C:. 5oot t, who obtauwd cJw tie- • 
gn;e or E. E. from the Jn.,tiiUll' in '07 WM I 
th<' •peak~ at. the local brnrwh of the 
A. I. F.. E FridAy everung. Mr. No.ou 
LOOk M his RubjM·t, " Tiw 0P<•rtJtion or 
l ndU81.rinl Plants" IU!d u>l(o(l hL~ I!Xpt•rieuce 
with the Ludlow !\tnnurru•turm~ A>ooo-
coute.~, whllr!' he i.~ l!uperintenucm of 
power, a., the b31!i:J for n v·r ry intt•re!lting 
and inslTUct ivc talk. 
2 for 5 Cents 
C. A. HANSON. Druaalst COAL ami WOOD 
107 Hldblaod Street 
STUDENTS SUPPLIES 
Det!b, Boolc R.ukaand unique Nov-
F. E. POWERS CO. 
570 Main Slrt'ct 
elty Furniture at rt'COrd prit<!fl. I 
See our Flat Top Dellks aL Spec~al 
St udent'• Pri~ • • • S7.50 I j ---------
I If your landl•dy nt'cds an)'lblnc I BURG IN'S Recommend Ferdinanda 
Bolton Worceeter Fitchbur& 
Cambridgt' 
D(K Slilt'k, Small Pnru ~~:~~~~~~ II 
Comer Central Street. 
Jttudu anb l9ptutan 
EYES EXAM INED 
Full Line of W. P. I. Je"elry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry ond Opllc.l i'{ep«lrlaa 
promptly and .. uaraaorlly do .. 
568 M• ln St.,opp.lhe Post Ollie• 
TE C H N E W S FEB. 17, 1914 
AOAIN- \ E:-ITIL4TIO w>th 1uni-"Lilrt'. If prop.'r ventilation i:, 
l'\11'<' :Ur-pun> w·nt<•r nml pure food :u-•• IIIC'king, ihf.' :1ir h!'C'If heromt";; wu.rru J\llU 
th<' tltrl'(o ('->.«'Uti!lli 10 health. Of th(';<(' lliOi,ture' lallt>n, lhl.' re;;uJt bl'ing lhllt 
lhr<~·. nir 11111y l.w l'(m!!i•h•rl'll lht> tu<ll'l t•vuporution fmm the skin, OIIIUrt''s nwlh-
irnporlnnt. for i1 i~ u.-~•1 111 1 he lr\/'l(('ol orl of kwpmJt lhl' body t'OOI. itJ slOPI)CII, 
tjllftntit"'>: ~U'I. <>f II rur :0 ft'w Ill ill Hit"' 1 hi.' both• bccotnl'l!l warm, the mmd be-
rf-,.1tft,. m dt't\1}1 nnd it ••nnwrr, thl' fu(Hi ~lflli'l' 1~ active :\nd droWiliness follow!<. 
WI' t•at n111l I h" wuwr "'" driuk inw hl'!ll Thl' ~run!' unl'()mforhthlt> (('!'ling i.~ often 
Juul t'llf .. r:JtY. Pure flir ~ ~) :l !ad.or in f"XJWnf"llC't"'tl nn w--nnn hstit·ky" ~;:uuuu(~ 
tlt'H'rtnin.ing 1 hi' r·flil'i('lll')' ur I ht• n ind t ln~·f! . From tb"'-'C r. .. ,l~ W<• 'h<'n tlrrivr· 
tl.ll<l the romrort u! till' hotl) . lit-the ~on~luswn tlhlt tbe comrol of hu-
'1 ht•n• has OC'<'fl flHWh lt:>gi!:lrnion foT lh<· ruiclity untl ti'UJJ)I'rutun• L< im1M1rtan1 in 
Pffi''"'lOn uf pure WlU& !llld pure rood "''"' illll ion. 
wul ,, by not for ilurt' tl.lr? The tilll<' Will Our uefinil ion bas llllW lx1'UWI':-
pruhnhly <-ornr "l~t•n I h<• t•ily wil l lw h~t.l .\ ftlkotl uir i, on•• in wh ivh 1lw oln"t untl 
~~-, 1'\':>)Ktll~illfl' for th~ t!Mmlin~ Hf I h11 hal'lcriti bnVI' fx-l'n rroUol'\l (0 n f\'1\.Wil:\ble 
sur nf 11~ &·hool room" and puhlil' gnlhrr- minunllut ; it ~ &gll:lll'll HO l\.' 10 tw in 
in~t·IJIO('.l':;, ru; i1 is 110\\ for tlw t'tlm•ation n'lll'lOOUbll' rnoti(ln nnd tl"• pn!J'K'r tlt'!-'Tt't' 
of the child. of humidity nml tf'IUIWNIIIIr(• rl'gllln.l!·d. 
\ 'eotilatinn nt thr• ln~tilut.e luu. hwn X:tlttrt• J'"'Hiure:-r thf'S<• (JtUlluies in ttir 
thl' •UbJI.'<'l of \'W"iOU~ llttit•lt~ in lftis Jllll'<'r fty fitf•f<JL' or rtUU. :llltf lllrUI lfl\\' to)C• l'llllf"' 
frt ...ltll lhr.t· tn t hn,•, :utd I Phnll f'ndettVor uuturc whcu he wtlliko llw mc~t ~at $..-i.(U.<• .. 
lo pN-,I'Ilt it ll!l)lill, Jlt'rhlll)jo ill ll ~OilH"- tOry f«'SUft.< 
whllt dilft:rt.'lll li~~:hl. Tilt' JrL~iilltll' l-< M.IOU to huvt• "nyoum-
.First, lr•t W< t'ffi\iittl£·r "'hnl t'tm,titnlr>< -<!Utn, "" hnpl' th111 il "' ill hr :unuug I liP 
11 gtHlll tur \\',. 111ay t·ull 11 ,. deuu illr, 00..1. Lu ortl<•r that 11 hohl ~111'11 " pia<~·. 
i:n motion. of Jl"'l"'' tlt'\Crt'<' of htunidity it mn,t l)(' nro1wrly V!'Jililnt~J Tht-n> 
and u•mp('ruturr 1.•1' t~ anuJy)'.t- th~ urt- ~·vcrul wn.ys in wbid1 vt•ntil:uion may 
<l<'finition : "httl i ... ••ltJ:lll nir• h!' cl!t'l·te<l, but a tlr\•rlopnuml of nntur .. ·~ 
F'or yi'Jlr!<. JMIIm l:tr hdll'r h:u; lwlrl tluu 1 l ltlk'C'S'I luU~ Jli'O''"'' thl' 11u1~1 ><>lli:"f•wwry, 
tlll impun• uir tml'll it.~ •li~ablc :tnd It i. my purpb:'<' ;., 11 Ltit•r ;,.•ut• of 
ttuulilil'!! nuunh 10 o·nrlklu d1oxiue s.nu 1lw :'-lt; w.- 10 •JIIJ"' ho" l l>t• vl'nlilution 
org:ulil' extrl'!.ions 1''\Utll'll frnm thl' body problc·m W!"' ,;urce.,fuU~· ..:ol\'~d frtT tlw 
nnd £rom tbl' hrt~lth ll r•nl't' tht• tlf'trl'- Gymnn.otum of thl' J ~rtenwlmnnl Y. :\1 
minntton of tht• rnrhun dtn"i'l" "''"' ll:ot-d C .• \ . Collt>gt• ul Sprmgfi<•ltl, ~l:L-4.< . 
Ill! u lllettsure or t.h<> purity of tur and tho fROt\\ THE " WORCESTER. 
degret> uf ''entilntitm. A h<ot, stuiTy t't\AGA.ZI f." 
I~·LUrt' b.-ill or un<·wuroriuhll' r lu.'!ll room 
WM tl\llul(hl to h<• uwr-huroll.'ttt'il with 
carbon rlio>lridl', nnol with 1 ht> organic 
exllrt'llOllti w"" th!' rJ\Us.> OJ( the t(>Sulting 
drowsiness. 
:-.;,.,,. thi'Ori<>s, upll\'ltl by t horuugh 
~Vt·h nod t•o.n·ful cxperim~tll>< tl'tld 1U 
Jlf'j)\'t' thnt theA'· ron.•lilllNilt! Of loir hll\'ll 
tho- ICMt to 1lo wn h h~ purity. C:u-bon 
dio~idc- in 1 hf' u.mnuntt,; fow1tl m I hf' or-
dinary k'l'l.Ur\' ball h"" littll' OT no effr'<' l 
upon the body eom1ort, by it.'ICif. 
Tht'rl' exi•t" iu uir, :<lL<p<·nut'll 111tottc-r, 
du.-t-<!O<>t. rulwrizr'tl pl111ielei< frow roml,, 
dri<>d bncwrilo. mouJJs, JXIIII'Il. !<m:ill .ct'(lh 
anrl ('Ottntlt'><l otht>r p11J'tirlrs. liy 1 hl'>lt' 
1,artidl)l;, ,Jiso;"-L"'-' may I)(' tnul8mittru, 
nud eye.; rul!l throaU< nJI'ecH'<I. Duijl 
CA\1!11~ irritation of m~mbrane~ rt:'llcl~ring 
the llei"I!Oil .li:lbl<' to <I~ "" lhl- re;;ult" 
of du,t-produring lttldes h1WP ~bown . 
It bu.~ bt.'61 e;;titnnl~'ll 1 huL ooun try n.ir 
rnsy cnrry :!(1(10. o·ity uir 3,1)()(),000 and 
in hahitcd rooms M hil!h liS 30,000.000 
dust p~~rlick's Jl()l' cubir inch-among 
them prob:Wiy sevcrnl hundred moult!J<, 
IJJ.t('lerU. nnd pc~Mibly tli'>t'W!e g~I'OI$. I L 
would ,...,n then thnt 11 rlt-un n.ir would 
Ill' one in whkh dus~ and bnctt•rin bnve 
!wen removed w a rCfl.l<l.mablc miuimmn. 
This bring,~ lb! to the ne.xt portinu of 
our d!'finilil.•n- " nir- in motion " 1..('1 
a.n unoccupied room be tilk'tl with cl~:m, 
fnsb illr :uul then ••ltl<ll.£1 to VC11lil'ltion. 
twron' mlllly hulll"8, th" nir wiU l\llVI' 
bl'oome repulsive-!lUigllnnL Thi~ i>! 
ca•l&'rl hy l~ck or agitRtion- lwnCt> 1h~ 
nl'l'd of ru:tivc w•nttlntion. 
"Ai~f proJXlr dcgr«• of humidity und 
tempenuure. " llcre we htwc the moo<t 
imJXtrt:u>t requisite ror ~,tOOtl:tir. Uumid-
hy mt'!IN! moisture content. The amount 
of utoistW"f' iu :tir vu.ri\~ with the Lcrn-
pcrolllrt:', ft(llusrttallnmounts, ouy 3(}--IO":, 
to nCl\1' dtHUrntion. .\ Sl\lllmtal :Ur or 
an mr or .. high l'l'mtive hu•nidily" a~ ... 
compnnit>d by high temperatures i.~ jus1 
the rondiulln ,,r " crowtlcd lecrture halL 
Tbt' brl'ath i;; "arm and almcs1 ssturated 
1 '<'l't!RP.t<Tisn XCYrE fm<ri'!H"s" 
J'tt<>f'f-"'-.(llt f'ittJSC II 
The follnwin~~; i.s an c•xlrtu-1 from I h~ I 
tle!erip«.ion ,,f \\'ol'('(';ller',. nt>w lndusui:ll 
13uiluing at Centrul u.uol Cmnmi'N'i:ll 
SI:T('('I, in the J~<nuttry uumbt•r of th.l' 
Wor«nlrr .llu{J(trint' " In <lrnfling thl' 
plan.o. llw architt'i'l:< hn\'<' l>ccn in o•tJII.l!Wmt 
l'onsultnllon wil h l'rof. A. W. Frenrb of 
tht> \\'orce!ter l'ol.vlc<'lmic l nt!litut.:: or 
tllli! ••ity, lhe rC'I'OI(nitt•l authority on 
•·mtcr:-ll• rnn.Unlt·tion in :'-11•w EngLtn<l. 
P.wry cit'l :til bu.o ll(~·n r1mo'f ulls gctnt• t')\"er 
with him, tu>tl DM llOI '""'" <lfllli'OVed by 
the lhi!'RC..S, lAing ""'I Compllny nnul 
il h118 born~ hi" ·•o K. · " 
TECHNICA l-IT IES 
r. \\'. 011y, '00 of ::lttn Fronti!<(l(), CnJ-
ifornin, hill' ~" l'll>cWcl ll llll'rnlx'r or th!' 
Amcric~rn So-l'iC'ty of Ch•il Engineers 
Rim-e I!JOli l\lr Gnv hlii< lxoen with tbt• 
J . CL " l•ite Engiu~~·ring Corpomtion in 
,·arimL• rnpocitii'S nnd during 1 hi' hst 
Lh!'M' yt·an~ hi' h11o~ ~~~ the Chief Mcchan-
icnJ Engine.-r in thei:r ~~~~~ Fnlllcisc'o offic:t'. 
1\ltmy IJ('l'>!Ofl!l hJ\\'ing (k'l'l\..-.ion 10 IX' in 
t•ilht>r .,f 1he phy><ic.< Lll)orntorics on lhl' 
se<.'Ond 1\nd third flool'>l or in 1 be cbmn-
i&ry qnantitnlive lnboralor)' notice 1 ht\t 
the fur '"'COI>i' to llw builtlinp; is a~ble 
only rrom thr->K• jjOinls. It i:t uboo i'OOn 
notk'«< hy Jlt'r.JC)tlb m the IJuUding to any 
c..''""' lhsl th_. l:~borntorics 1\l\' alm0i!1 
lll'Vcr open ex(•ept wlum twtuully m u<'!'. 
The que-stion nu.'Ct romos. Would tb.- ftre 
l'SellJ~ wnlly be u mo:l.ll.S of I"'CllJ><' in «'-~ 
of fire'f 
.-\ . ('. Torl'l'y, (•x-'J.l, i,. hom~teuding 
on the high tle>-eri in rentnu 01'1'gon, roTty-
t.lm't' mil<'@ from Ow m·<m-..t 1own, Bend. 
J. n. Elliott, C. A. Huddcll, and W. R. 
Tinker, cx-'16, have ~uteroo th(' Uni-
\'Cnlily of Maine at Orono, Me. 
AI tht> La,~l -.inn nf tbl' l.l>gl!llature of 
Peruu,ylvnn.in an appropriation of S 10,000 
was made to aid in the developmt>.nt of 
courses in ooucstion at the Univcn!ity in 
Pennsylvania. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Minutes from City Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
lnlerprclers of Styles 
Tbe call for Fall and Winler Fu.sb ion.\1 for Youug Men uow being 
served in that New Store. You as a New Friend will find per.·ou-
a li ty at every point of contact and a regard for you as an individual 
which demands that your personal comfort sbaJI he ronsidered 
quite as much as if we had yuur measure in inches. 
~TELlll HLOCH SMART CLOTllES KNAPP FELT fiATS 
KE.ISER ORA VATS 
T. W. FARNSWORTH 
AGENT 
Model Steam Laundry 
FOR TECH MEK 
I ndividua.l laundry hags 
Personal lists 
Do~cn lols 
I~ Doten lols 
.10c 
15c 
Writ.~·· ll!um• nnd arldr,,.~ pluinl~· on l'lip. 
Lnundr} Called For nnd 0l'lh ercd 
Twice a Week. 
Telephvn!': Park 2278. 
TECH BARBER SHOP 
'l'wo minutes from !icllool 
We soliei~ your p,uronag~ 
A. F. VA YO, P R.OPR.I ETOR 
131 Highland Street 
TYNAN 
Confectionery and lee Cream 
69 MAIN ST~EET 
FLOWERS 
1\anball'l _1'lo\uu J;bop 
J PLEASANT ST~EET 
Pbooe, Pa.rt 9~ 
j. C. Freeman & Co. 
Malcera or 'be Beet 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIItS 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND 
PRINTING 
X 
376 Main Street corner Elm 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
A visit to th is mo.5t up-to-due 
• hop ln \Vorcl!$ter where Courte•y. 
Oca.nlincae, and fi.rat-daaa W ork-
A Lrual Wt!l con•tnce. 
Jlanrroft Jlarbtr Mtbop 
W. H. BUKER. Mtrr. 
DAINTY CAFE and COLLEGE GRILL 
O ne block from Un ion S tation 
T • l-. Pa rk 4JSO Rooau •'•• •• aa4 •-• S• lt• 
WALK-OVER'S 
::u-e the C11llege man's choice, 
because of Lbeir mn ny Superior 
qualities 
CARLTON 
IODEL 
$5 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
Olllce in Parcel Room. next lo B.tuace 
Room, Unlon Station 
Baggage called for aruiDeliv~ promptly. 
Fim-01888 &cb and Coupes Fumiehed 
for Weddinp, Receptio11.1 and Callinc 
Taxic:aba and Touring Can for Hire. 
Union Depot Telephone$, Parlr ll aad I J 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
FEK. 17. 1 9 1~ 
I NT ERCOLLEOIAT E NOT ES 
TEC H NEW S 
tl'Lll. Tht•ir princ•iJ>:<I c•bh'<'tiuu L< \\IU.II 
i:< c·:<ll.-1 1 hr• "«<Jllt':llinu, c•lnu.....,, •· whid1 
rf.W~atl~. ·• '"\u~ .:-tmh•nt ur RfOUJl nf ~ftul(tl\1~ 
11r t..rry tnl'mhc>r of tlw Frtt•uh ,. m:w voi-IUttlll'il~· report to th~ Jlono; C<111;1 t<n) 
•~olutiou ••f thi.• <'tllt.<titut ion.'' 
'l'lw l"uh·cl'llir~· uf \\"11-hin!(lnu ha, 
1"1'tlU0<tl'ti it.• 11n.,;iclt·n1 l>r 1\:uw 10 
re<ip;n. ..\ Sc·uttlo• "~"'"l"'Jl<'r •181<,. 1 lw 
l't'ft."'il ~1\'(•U by lhP ruil'i'n.U .\ lll'j!"l~H' 
Iii' 1 hut Dr .. 1\'JUw i~ unp.r(liO"f~'ivf" 
Guy Furniture Co. 
House F urnlsher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHL\ND STREET 
Tot .. Park 0!!0 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur(ICC-'11 ll>cnttsr 
OFFICI! aad ltESIOENCf.. 5oll<, 100, 110, lU 
" '&lAter Uuildlar, .. 05 ~\•I" St .. Wtrc.t-•ff'r. i\htL 
Ofti<O llours, 0 <o 6, 7 to S <~. 10 to 11 
Sl'ECI.'l!, TIES: lola)· a. C'rowoo. llridp o 
EXCHANGE CAFE 
95 Ma1n Street 
Stub. Chupa. Src"'• It S•lad• 
Orcl.,r Cuoltm11 a Spo>eu•lty 
A ntore thorou¢1: S)!dt~lll ur studt•nt 
gonnunrot it Dartrnnuth i~ l><>ing at-
temJ•It•l b)· l'ruu'(lpit ""• 1 h;• undcrgr.ul-
uot<• uth-i.."Ciry ~uum·il. tl.'ll!i.<tl'!l hy Derut 
l .uyctwk. throu~~:h ..... m«lium or tlw 
dormitory C"OinmjttN· l'l('t+lftl t"lJu-lier m 
lhe y~ar. 'I ht> !{l'n!'r<ll ohj('t't w lw ·~ 
cun>tl thmugh thb ~ommittw i.< -<:iitl tn 
hf' .. to dLiCC'~i)llru.jtt• :tny h·udt·n~·i~ in tlvrrui-
tory lift• "hirh ,~rr nnt til kN•Jlin.~~; with tlw 
di,mity nml onft•r bt,lnn~>1~ IH" rt'l"itf<.n('(' 
httll for t•oll<'!t<' nwn. ""'' lu t•u hivt\1 <' 
iurr.f"tL~m~ i.ut~r~l nJlhillK 1 ht· :t-twlPnt ... 
In tlw \'tiriou,. i•t!lhog~ huiltlin)O' " In 
:ul,liiivn. tlw tl11rtniwn i·onlt tttl lt·~ j,. 
~Jlt'i'ific·ally int••n<l<'ll tu ;~n·c• II>' n 1111'1\0o 
o( t'OilUHUJiie·:U iu11 hN \\ ~II t he• inrunHi~ o( 
tht.." v-ar;olL .... t1hr.-vitt~rtt-. 
COSMOPOLIT<\~ Clllll NOTt:S 
'llu· ( '"""'"l"'liUUl ('luh lwlcl a "wi:J 
lnt'(•lmj( 111 1 h<• hnul!' nf I'N"'It ll'nl o111o l ~IN. 
lf(llll.. on ~UIHln,r arh•rlltwn, 1'\•bruary 
-<th. from thrw HI fomr n'c•lnd\ Dr and 
.:\1~. c; ..... )rJf•• ,,. ~:t. .. rn.\ th IJ[ C'multri·f~·· 
\H~n· tlw tu\~llt'd g:•h~f.... J)r. ~:l..'m.''th. 
" lut 1~ llir<•'l • or .. r t h·· lnl••rtmlluntll llu-
rt•au .. r t'lutlt•lt ls al ncl>lllll, '""' 1<1111 h:~­
hN"·n :wtin· in rlw Cn.•·UIIfti)Hihun rnnn ... 
ntt•nt lh(• worM <wt·r. ~tn.vc :l.n ml~wstin~ 
ntltlrt-.........: ()U ... f.~~~ tllld \\ t"!"l \IIIIUIJt t IW 
!'tu,lc•ui-<." I h• '''"''rn,.o,l th•• ••hanu·ll·r-
i.. . t it' nf ~HadPul lifl' 111 muuy thfTt•n•nl 
t·nmurl(k.. ln \\ hi(•h h,• ha.~ tr:t\'t•lt,'"'J, tuu l 
al""' hn.uahl u111 l hf• Hlt•o !)( H. wurld 
,,,nli~Htiuu, urt~l ch(• uupurtnnl pnTI whwh 
t ill' ~<tuol~ul~ h:l\'P 111 it. 
M. H. TERKA IAN OOIDJ~~ro1m 
SHOE REPAIRING CO. 
'Tiu~ \\"illi:un.... t'ullf".tl'' On(~ I ( ;""'"'rU-
ntCIII C'luh h:1>1 :111 ~nrolrnml nf :~11 ~tu­
d(J'nts. •l'' Jurt £"4.•1\ t'CIUU IIit l 4't'tt tll't• IIHl.IO• 
lditK-.t tUuJ nt:tU\ Hf t ltt"""t~ urt• n~t.h--~1~~ 
"'wking wwcml 1ho• hf'll!'rnwnt ur ·~•Itt')(<' 
<'(on:lurm~>o un•l u( llw ~'""''"'" '''""litml"l' 
tUIIHll){ tJu.• 4"HIIIlUIIlHIII':-1 IU~lf llW t•niJt~P 
Thr fon~try crutn lltil lt"'' rM\ anl~ J..'l'f\llltnn.r 
~t•fiOHl pupiiK fllr thl• f'X'It•rmil\ath)ll Hf llw 
tont-t•uhtrpilbr; t lw l:t\\ •'ururtY>uwut 
l'llllllllit tl't' W:lt<·ltt':l for Vtubtiw" uf t lw 
ht!nhh Ln.-,. Ill \\'i11uUI1,.jnWII :lllt l ~11r1h Tlw <·urdbl lu"'pilulity •Itt"'" hy l'n-<i-
Atl:.uu>', :uul "'""' ""'l""'t" tlot•:u r"" '"''I olt•n t :tntl ~1 ..... llt~llb. whu IIJK'III'\I tlwir 
fuf'lory huildin~ Oth<'r I'OIIItnottt't'S j 10111,.. 111 lh<' Cluh, was p;motly "1'1"'•~ 
wnt"h for l•i .. btiml• uf thi' liquor nllll tn- t'Uitl•l Th~'l't• "~"' tifty m· llltlrt' Jll'l.'t'!'lll 
b:H'I'O ~1\\''l, II>II'C' I hut 110 llliiiOI'>' Ill'!' :tilt!\\'<' I Ill th£• r!'CCJlliUII fttfiC>I\'Illl( 11111 101'1•11111(, 
in pool room~ nntl ~xmni11t• I lit' ruilk t!Uft- uu·JtuliUFt nu-IUI)il""' nud l:uli(~ ,.r Uw 
plit~llo th,.,,. rit i<-, <llld In tlw <'Uili'Jl" (r.,ln fMult~ • 111111 a Vt·t,\' t'IIJ<I)'UOI<• huur \I'll.~ 
the rlniri~. Finnlly, nn mt~l't'>'t iu applt• 1,:\.., ..... 1. 
cullurt> t .. hc·in11 i'limulnH•tl throup;h 1111 The ullit·~n, .,r tlw (..',,.,11101x1htnn Chrh 
tuuwnl ol""'"'''"'"' uf ·•ort'lmrtl Duy." for 1 hi>< srnoQ1!ll'r. l'lt'<'ltotl on l•rhnmry 4, 
\\hPII lUI t>xhihitiun i.< lwld or :ippl!'> IHUI al'\': 
of the too~ .for l~antllinf( th<'m . p,..,.;,J,•uc , D. F :\l iner, P. 11 ; \ .it"'-
At. llw lnr~•('fl;!ly or. PPru~· h·~·"" 1111' I P"""i·l·•nt, .). n. JUIIIJIIC'inl, ' lb; &•t·r~·utry, 
rt-q~un:~l phy~w11f work ~ plu<'<'ll nn a rw~·· ~1. \\'. Turkrr, ' Hi ; Tl't'tlllllrt:'r, D \\'ong, 
bru.l~. l n•H•tttl or lllC' r~u lar !l)' llllltl, .. llr '16; (.'orro'SIIOII<fillj( ~rl't:lry. ll . ' '· Colt•, 
flXI'rri.'ii.,., t h~ t·LIN<<'>< ltn• n•quirt'<l to >J><:'Il< I 1 ' H 
I wo hour'>! tt week in ""'' 1>nt' nf 1 ht• follow-
ing ~I:Htrl~ · h:~-okt•th"lf.- troll'k. '"'"*""",_ 
try. ,.wimmin~t m· wulkiuJt. In h:1.'1ket- SOPHOM OR,E WIN T HI: TEC H 
~IJ, lht> ru('n liT<' olividffi imo tl'tlms. """ RI FLE SHOOT 
th('S(' te:uns pluy two f(llnlt'S l'ach wrek. Tc·c·h ttifir Club hrul it' li(>(•oncl intcr-
Tbr Cltri:llrr:w.s vul'td imL• nr "'"'"no I uf ,., ...... ~hllill VI'Sltmlny tlftC•rtllk)ll On tho• 
lht• l!l.ll(P 1~t<•rn cnlll')l<'" :.u'e abom tho llovnl~m hrllf ':""~· the Sophom~ t~m 
srune this "I'll!' 1 h<' ·wcnure INigth of 1 imu •h~etu "1K. ! lu• ~ .. ,,.,. hy " uu\l'gm nf 32 
• • · .,. pomt~. I he Solbnmtln~ loom ilrd !Klm<' 
being 16 d.n)-~. YnJ!' uo<l l'yrcu-1184' h1tve lin!' shooting ruu l'(tllllllcd fh<• &.'Ore, 02. 
lbt> lonj(~.~<t. '"och !Wiling I ' '"'Y" Tlw I ""'.'II' hy thr. f'luh !•"''·" in tht• illh'r<'lll-
t'X!lrt figurt.,; UTe: Columhin. 14; Cornl'll, lt'gu•lr mutrh!'!' t•nrhr-r 111 lht• _,..m. 
Aotl~m~· of tlw HIJJiht.JIIIOI't' lmru wn.~ 
16; IT!lrvnrd, t .J: PC~U~t-)'lvanw, 16; l'rirlt.'('- rlw high 1(1111 of lht> IIIIIIC·h, 81Ult'llillj( 1)9 
ton. lG; SyrM'U.'>!', 18; :'1ml ""'''- tS ~tau<ling :tn<l !ll>rron<'' for flli>ltd of 1. 1. 
it IU.S l!rou OOIIIIIUtNI IIIII I :tl llrm< ll wltidl ill VIII' II I hi' I,..,. I IO('(>m< cn:1.1h• 
71 .5 per K'tll of till' ~lu<lml IHJ<Iy :ll'll on thf' nm~t;c sin<'<' lht· cl11h "'"" ~t.art.-J. 
I C:•11i C. F Fritch, nf t h1· tk-;nor tmm. fmt~nuiy mllmbt>,.,.. I•Jllt ytw· I '"figure.; 111,,.1 di•l ""Ill" c••<·t'IIPIII •h•1ot iug, huvhtK 
wel'l' only tl8 JX'I' M•nt. Thf' perrc•mlll(e " 1Utc1J uf 1 ,;o, 
by <·lu.•>'""" in l!H2 w(')'(·: ~or, 6\l.i; Tlw ,.~.,...,.. •>f tl1c t<'IUD w<•rl:' : 
I*''''"' ; .Junior. 77.1) l*•••r·nt ; SIJphunwr•', t'OI'IIO\ I OJU:~ 
ti6 J>l'f ('<'Ill ; and ~'rc;.hm:u1, li2,1 J]('r f•t•nl \nthnu~ 
1'1u, yl'nr tlwy 1\h' : Smiur, 811.3 JlQr ~-cnt; 
Junior, 7 .11 JK'r t••nt : Sop!Jomort', tl(j 7 
J>cr 1'<'01 ; IUUJ rrcslulllln, tifl.!) (ll'r ('(!lit. 
The· \utl<'r!(l'udllilt<' ('burl(•! Cmnmittl'!' 
nl ~>l'nn hct.• tll'riclc-1 tu inuuguruH• :. nPw 
Amh11u'· 
[l:urun iCapt. / 
Uml(tlon 
ll;tthawn)' 
l(ipnh• 
:-it nrodrnj( t>i" onf' 'l'utal 
XII II>\ 1117 
l!:i 1){1 1'1'2 
"!!\ M t')O 
M !J,; 170 
75 •1 U\.1 
C!lUJM"I M'lwdule with tlw idt•:o .. r nrou,.-ing Tout! 
mt<'N.'>1 iu the clttily H•n 'l<'f't< ""' ' fo.;lt•rmg 
a c•IOI'Cr <'Ill&! •porn l•:t••·h rlu....., \\ill havl' 
on~ tluy a W{'{'k >N r.•idr IL• 118 l'pi'CI1ll 
ChaJ>C•I uwrning. On tlllil tla.•· ~"N'Y 
mt•mbt•r t1f thl' n"'twct ivc rln~ '"ill bt• 
ex:pt>eV'tl to h<• pre&-nt Priolay \Viii lw 
rl'!«'rn'tl for a J(l'lll'ral 1'<)11\'<Wulimr n( tl11• 
stud!'n l bocly 
Xow th:\1 the •·tud('nt,. of St Lnwrrm~· 
l'nivcrsitv havl' ful11• c>;.;tt>l;lu.hf'ti thl' 
Honor C~c with i.t." ilonor Cnun w try 
off('nt.ll'rs sga.in.•t the Code. thl•y are 
trying 1 heir best to revi-.e lite wh•Jic «ys-
Frit••h tC,pt .J 
I.('OIIUJ'<I 
ll o.;u11•r 
Tilwu 
l)uuhar 
1'ii•:\; J(IIL'I 
1-i 
71 
71 
~I 
70 
1!\fl 
17:1 
I ill 
lflti 
lf\.5 
1'm.•l !jOO 
Tlu:• Ht>uiortt H'tun .r.hot u :-1 jutrt ,( u 
uuot rh ngairt•t tlw Junior!', Frtt ny rugln, 
nurl th~ Jumor 1m.m will " hoot <lf(nfnJit 
sc;om; uuule "' thtll tim<>, ,;(JIIII'Iime dur-
in!' thil' week. 1'h~ 1.-in nf tit!' ~pho­
mol'f'l! in y'-'SI<ll'dtiy'~ lnl\l~lt, give; tlll"m 
n rlmn slate rmd their match wiU1 .Jun-
iors ,.;11 he wTllcllc:tl ";t.h intrrest. 
Men's Sewt!d Sulcs 6Sc • 
Try \lt OO!Ce •od you 
wiltealloaoln 75A ~lnin Street 
"QUAL/1'1' .tl.fi'A I'S f ' l/tS'I'" 
CUTLERY 
\\'c carry the Iargen line 
of Pocket Cutlery, Ra-
zors, Shaving Supplies, 
Manicure and Pedicure 
Goods in this city. 
DUNCAN &: GOODELL CO. 
MAIN ST ., CO~. PEA~L 
00111 ' 1' THI NII 
IT CO!Ir~ 11011£ 
~ .. l'A'"'"'• ddt 1:1\ch 
...,_ BariM!dllwp Al-
tboucb t.bo oh911 it lbo ~ . .r.:f~~':.. :. ·: 
hiah..,.._ 
l11r Cit, 2te; - · l k STAT!'; M UT U.AL 
BA81111!8 JIHOP 
~··· JOJ 
.ft P. PhiUip• 
4 1
• "'••••I &Ill·· 
We advertise here to help the 
paper, when you need Rowers 
00 RECIPROCATE 00 
LANGE 
371-373 Main Street 
Billiards and Pool 
Light and ~oomy 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
TeL 5833 5 PLEASANT ST. 
.flltn of i)i~cretion 
GO TO 
FINELLI 
THE TAILOR 
138 Main Str~czt 
lmW6~ 
POLl'S 
ELM S T REET 
;\ II In One Week 
14 ACis of the Rest In Vnudc• HI~ 
IQ Rc~ls ufthe S utwc me In M<nh.•< 
~~ 0'11.-TUES.- WED. 
Oouh1t' Pr:aturr.t Hrltlmtnc Mm-1,.. 
TH I: IIAt-ID or Tl11! LAW 
HER H LSUANO'S r~ I ENl> 
Vaudeville Program 
11\ ETROPOLITAN M I NSTRELS 
A \\1;ulc F.:v~~~~,t':t?~!"'tf::,!;>· Curultl...,..i 
DARINO rwns 
&.•t•U4•t•al Arriat ... 
!)LA OP ER ETIC T I(IO 
A ~hnl.alu,., \tu ... tir f'~"'tftl 
FLOYD AN O M ACK 
Tb• u .... u .. w n.,..,.,.. 
O' llrlen, Oennct, nod O'Bri~n 
,.\o AN Wtdl a ••(>t.mth .. 
ECKHOFF A 'Ill) ClORilON 
T-.o Cum~J,anr ••lb All lo;. . f lal ( ,L._tMJ.b•·t I• 
~0\ A l> ARTHLR 
1n n ~trtuuhitcl.) t1.um)· 'rraw~ h. 
Ail••ntllon 
EV('IIII\lt 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
6 
"-••• 
8c"\Crl1 
Htd• Pari.. 
L.fao 
THE LIVE STORE 
CLASSY CLOTHES 
A'D 
SMART STYLES 
Kenney- Kennedy 
401-403 MAIN STREET 
ADVANCE SPRING 
SHOWING 
OF 
Manhattan 
Shirts 
FOR 1914 
Sl'e Our Wlndm•s 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
WEEK OF FCI~RL o\RY 16 
Feature 
Princess Minneko~ 
VAUDEVILLE 
AND 
Moving Pictures 
10 II In I IAIIJ U ll 10 31 at 11&)1 
I'>E\Eit CLOS£ 
Same Prices E\e'gs. IOc, 20c 
Rest of the lime, Sc. IOc 
TECH 
T he Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Crophu: Arts Building, ~ s Fosc.cr Su«t 
Worustc:r. 11.1nss. 
Wright A Dltson 
SPRING CATALOG 
Base Ball, La,.n Tl'nnis, Golf and 
Oeamal Athletk Uood5- IS OLT 
Tbot V.nd>• .t o. .... U... &JI l'o·l<..,.. .,.. 
bt'tfl' ....._ fm"f' Lilt. )t"'U' Muat.«.n .bl•ilJ •rae. 
tC'Jofaam:p&c.and ~ C.t&Joc free 10 • •¥ • ddru' 
WRIGHT & DITSON 
8o•toa New York C'-ka&o Sa• Fr .. adaco 
Pr•Yid••'• CI•IK-ld·a• .191 M_.la SL WoKetter 
NEW S 
fRI:SHMAI\ CLASS OfFICERS 
l.tl.•l Tttt.,.lu\ """" tht• fr.••hmn11 o'WM 
ek'<'ted n vrc~:..P.t"f""'fflt~ll, tn•:t.. ... tln•r, a.ud 
et:r~ml-:ll·w-m~. m!lkiu~t 1 ht• ~~·mpit'1~ 
li"l 11f ulhi'C·n< ,._, f1olJ<ow-... J'n"<-Mil'tlt, 
Thornton lt . :-.u·nl"'f'K ,,r \\ .... , ... ,,.,.. '''l't'-
1'"-~ull·m. J .. hn 1> 0....0 of \\ ur••'tl"''; 
~tnry ll llml•l H 1':1rtllt•lr.• uf ~pring· 
fi~ld: tl'l'u..,m•r, l,po.t('r \\' Kunball uf 
Clirtouthth• , "''r!(f':<ut-aHu·m•. H. \ J . 
\\'o;llingtnu .. r l•:,"'i H.in•l!'<'. :\ II 
\\ IIIII .... Tt.K, ~~""''·· ~",·h u. IIlii. 
Editur or Tllt'll :\H\1~· 
Dt-:ar ~ir . h Wr\ri with J(rt"':U piPtuturo 
I hitl 1 rt~uJ I hr It'll ••r f nltn tilt(• 11f I ho:> nwn 
m uo.l-1 w.-·k' ,.,,,. uu thP lnh•r·Vnll.t•r-
nity dnn<V I qutl(' agJ'('<' \\"lth hom """" 
hf' ssy~ th41 •·v··~ IJnf' m thc- n1IIJ-,:•• •hould 
ht• :tlk>wNI 111 lllt.,nd 1h"' dnnt1' :\ow 
th:ll tht• Jorutt•rullli'i- haV(' llJ'WUllll~l th(' 
t'U1Urt111 h'C tu wult" the u..rrankt•rlWtH fol fur 
1 hi,.. rlt\Jtl'f• "hy '''"' thc•y nul l•rh tl( tlw 
n.:ttl4'1' lw·(t>ro• th•· ~luo lt·nt ~~~~~· 11r tlw 
('ouno•tl, tf II j, <11~1\ttlz«J t'!WIII, Ull<i ICiVP 
1tw ffi.l o( 1ft~· uwn a ch!Ul("t lu 1akt• J'rtrt 
of tht•\ "'' ""'"~ 
\\ ,. hun• '"' (I.C'II!'ml fnnnal tl:m~ :u 
Tt"'h '"'" LMI yror t h<• 1'o>t•h •how tuu.l 
lnlf'r-Fmlt>n•it) d:\tlt"{' c·u.uw nl 1lw ~UIW 
Inn•• mul rnml•· thi> ><'<'Ill tn lw• " T•~·h 
d!lir Y.tH'tt n wsoe uut u~ R•••wn.._l ti.!'i it 
,floukl htt\ t• I I\ 'I'D. 111('1'1' •• tlnthably 
nntl'l' nr If-.• ft•M on 1 iK' p:tl'l n( 1 hc- ooo-
fmt••nut~ nwu elf lwing C'llll•ttii•N•l ..s 
int('nt'nn,; on "'"'"•thing tlml thi'J •hould 
IIlli tl ' I ... , '""" or I twir own lll'('tlrtl 1 hu I 
1111,.. lw nuul•• u !<t'lll'ral Nollf'l(l' tltUli'C'. .\..~ 
" I mt('rnll' mom I run vuurh for 11 1 lmt 
m1,..1 ••I rho• Fruto•rntt\ lllf11 "" tlu• lliU 
fCil. 17, 191~ 
\\LS ICAL \ SSOCI<\TIOI\ 
l'"rrtl nAn;~ •~ C \£1\nt;r Suow 
1 ..... 1 Fridny 4'\'Mlin~t In(' ~~~~~ie<1l Asso-
r·ialion took p:U'I in u t'llhtll'l·l "hnw given 
Ill \I!'C'bllli('!, llall nnd('r 1 hi' 1hn'C't IOIJ of 
tlw Woman'• .\u.wian· •If 1h1' :\la.oon.•. 
Thf' bull,..,.. triluiJKo<l """ bf'nrt,, ~l'l'OWS, 
Cn111d, omol other tl('('(tmunru. •ymbolicnl 
or :'l:.unt \'u.lt'ntinl' .\ u mfuru u.r i'llppt:'r 
\'\'II• "''r\'t< l wlnl•• 1 ho . hoi\ WtL' being 
~nurtt•l Thr· progrruu ,.., ..... II \'lll'if'tl one 
:lntl a numbt'r o( :u·ls "l'n• l(l\ I'll t.,..,i.teoo 
that hy tht- Gl~ Club 
Thco nf'xt publir !lJlll<'1inlllN' uf tht-
~IU,•H'I\1 ,\ .,.,oriation "ill h<' ut tht- Park 
ConJ(r~ll IIHml Churrh ou Thursday 
foWIItlljC. f'rhrtull'y 26. 1'h~• <·onrt•rl will 
b.> -.(JIIII'Whllt similiU' to t hut ""'''" n1 t hl' 
l m.tit UH•IA'II Dl'<•Pm!xoJ' lout will bt> j(l'('at ly 
WIJll"(l\'1'<1 h~ thP lltltllltllll of many new 
""IN·tt<n.,.. :\1101.' .:;hoold ml .... thi..~ oppot"· 
lnnll) 111 "''«' one- of Twh'• h"""' org;nn-
ttllliOII< 111 m·ti<>D Thl' llt'kl't" t\J'e twen-
ty-hvt• t't~llt ~ l"Uth :uul tnny bt~ Ohtained 
111 1111~ 1uur rmm l'rof l' J A<lmns, 
L . \Y . llU\\ "(10, " ' \\ () ~l1'1lr11S. 
C LASS ELECTIO'S 
E.'"" ' No t1 
"' T1n: l oom• 
'J'hf' Jlrilll'ipnJ [)iiTt'n'lll'l' hN WI'(' II School 
!><•Itt '""an< I Hf'![ltl:\1' P<>lilif"' o.~ 1 b11t rut tbto 
C:unr>:<IJ(Illl~ m tht• Fnmu-r ( ""I' is done 
011 thl' Q T " ~wn-..., a u..,,, P<•lit it'i..'Ul 
~ti'I'J"' m th•• Liuwhgbt 
CLARK SAWYER CO. wnuM •·· .... ~~ 1••• gbt<l 101 """' 1h·· """I" 
1 •tudt•nt l••b .11 th<' d.•n"' lltt·n• •· 
('I,.,., l'<tt>lllurity t't\ll <•h,tttltl' 11>< :\Iiml 
ru .. ll'r lhllll " :O:I'nillr ;\ lw lutlll(' 1'11 11 blow 
(.'in•nit·h"'''"''"" in l·:l<••t rit• Lab A 
.... rtUlKt' J)bt•IIOIUM.HJfl i~ ( )h~~r"\ .. ('tf z,()t)U 
ufll'l' ~ I HI·' t'UI'S: rrutny u \I rut wh<• hu~ 
bu11 11 IA'tttll'l', ~>oo lw• /.,,. allowed to 
\\"nrk rur th~-.. C~ on Ctmmutt~. \\bo 
hu• Jll'f'hlll ... l·:wu /~"' l'l<•'thl w OffiN'>I 
nf rnnrt• ur lt.t:-..' lrtl(H.Jrtantor. l'f"f"tun~ n. 
I I ,,. Ht ••• :-. \\'hy~ I ih, lw•·•m'*' iL i" 
Unttt<•l ahrt•••l that tht• Tuppa :\'llth<'r 
h•'f.. ... , 11r I ht• Sl<'ll'tllll•. nr 1 h<• l::sta flit.'\ 
I'll"' ,,..,, Tn· Ullt 1 o ltuu Tit Uti(• 
SPU:I,\ITIU lN " 1(1)(.1 hAll lUI\\ Ul thP I'll) '""' ,..,. 1~10 
Crockery, Sih•cr Cutlery, N'C\lff• fur tho< 1111<1 .r lht' lllt'll ro•all~ 1\:Ull 
-.\wla rt tltuuot• lht· t•uuumttt~· ,. hnu ld al 
0111~· lll:tkf· phon· r ... it. Gas and Electric Fixtures, 
ITous~ Fumishinp. 
478-484 Main Sl., Worcester, Mass. 
.\ II"'"' ...,.n·•.-.· \\-ill "''"'' l"'t·n "'""'' fur 
Tc.~ b if" •tart '"":tnl~ u l•·th·r ,..,..~,1 hft· 
I> maJo• It I< <lilt' uf IIW IM·I tlli'CIII' of 
f('('h llll'll to \\urr~ nhuut thf' fo·\1 • h"ll'"t." 
thut tht·> hu\\' In tnf"'t till' ro·-1 :utd tu 
httV<' tillY ro•.1l t•tJih'l(t' hf<'. Tlu•rt· L' no 
n'!l~UI \\h)" au RUIIUttl f'nJl••Kt-. datU'(' t•an 
11111 ht• •I:U'H•I IICI" . I hu1w• tltut th1• 
't." ~ \\ttl >IIJ>Jl<lrt I hi.- l\lt<l (fii'()UrJ\R"' 
til<' ('('lll\111111('(' hllftl <1111.~111 '"tlo II 
'1\ut t~lltlw 1\(••h- ..,.. thtl•lolt• tbl' Fm-
t•·ntutt ""'I nut \tltl .. ·<l••• l ~l1·n urr Ln 
~'""' ~>tdu,.l ,lath " ltttlt• \\'hkT><·r, 
~ttmt•IIIMI) J:l,.. pUt> 11 ri'H•t·•l H·..,.iun on 
f'u1 "1 t' HU41 wluu do "•• K~.'l : Vnkt ,-·utt~ 
fur Fr111 \lf'll , H.,uh "'l'"' pin• Cun«eif'tt-
hmo-. lnolq•·ml..'llt \'Itt." fnr l uolependenL 
(.';molul.tto·•, an•l tht· Out• h<~H' ll. 
• 
DDDDDODD D OODDOOOD 
~be 1iancroft 
CICDDD 
F'lre Proof 
Europtan Plan 
AClCOinmndat lons for soo 
()IIQIIHHMHMI 
.. The 1-kwnc of the Epicurean .. 
THE BJ\l':ffiOFT HOTEL CO 
OiAS. S AVERILl. 
~·Mel~ Olnclor 
oooooo oo oaoo ooooo 
'O>lll"!l I nth•, 
Ill! I. 
J ~ II IIIII •lr:tllll\'· fthlfll~" 
··\.-,., f''u•lwr. it. L~ n•n ~lr"IIRl"·" 
W . P. I. DIRECTO~Y 
8tlseball .......... _........ . \1 1 .. ll.ac•hun-Park :?27' 
l'ootbaU ........... ... ... -.......... E. T . \\:~~TeD-Park SO'.!O 
Track. .. ...................... Warren l'tki}-Pnrk 1311! 
President 1!11 L.. . • . . • . • • . • • • • • • • . . • A. 1'>. C'm1ulom-C•~hr l;l.',tt-~1 
Presitl;'tt~ IOI:J .................... .... R . 11 , flu, ... ·tJ-PtU'k IY.!h 
President I lliU. . ••.• . ••••..•••• ..•..• C. A. $1111u~Park 2:?71' 
PnsiJI.'ll~ 11117 ........................ T n. ~tMlhcrg-Part. 7737-\\' 
l>tui•lem ,\ \ . . _ .......•.•••••.•..... R L. hctlh-PIU'k 92 
Pm,i.lnu Cbcm. Club .. _.- ............. \\' J. Kt'llcy-P«rk :?1..,9-R 
~Jent C'inll::ng. Soc. .. ........... A. S. Crautlttn Cedu 1359-~1 
l'te,joient ~ I C'<'b. Eng. Soc. .. ... ......... D. \Y. Onnshee-Park Z!i 
l'nlt;idem Ek-e Eng. Soc. .. ....... , ..... W C Bllinchai'II-Piil'k 1003 
l'rtsitl<'m Y M. C. A ............ .... ... . Doout.l Purrington-Park 4349 
Secn-t.ary ). . M. C. JL ......... ... _ ..... C. P Shedd--cedAr 2S 
~lu;;il'31 \ •-clt't:ttonn •••..•.••.•• _ .•••. _.A W I't'll·no-P&rk H).')tl 
T c.oc:h :'h"" ......... - ....... .......... - Jo'ranl .\tktn-Park 4963 
lOll A( tennath 
llu•mCM ~~"~········-······ •••• R.. L. Htuu:ock-Park 2278 
Editor-on-Chief ••.••..•••••••••..•.. H . L . Tilton-l'ark 2'Jib 
Rifle Club .. ··- ...... ............ .... _ .C. F. Fritch- Park 22io 
